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uruçeşme’de yol ile
deniz arasındaki de­
poların çoğu yıkıldı. 
Güzel bir park ortaya 
çıktı... Şehir Hatları 
vapurlarının yanaştığı eski ah­
şap iskele binası, parkın içinde 
kaldı... Bu iskeleye bir zaman­
lar Şehir Hatları vapurları uğ­
rar, akşamları ise, çok sayıda 
vapur birbirine bağlı olarak bu 
iskelede gecelerdi. İskelenin 
karşısındaki Galatasaray Ada­
sı ise, o zamanlar Şehir Hatları 
vapurlarının kömür deposuy- 
du. Vapurlar, sabah Kuruçeş­
me iskelesinden kalkar, ada­
dan kömür yükler, günlük se­
ferlerine çıkardı.
rabya Oteli’nde çalışmış. Ş< 
ler Çınar Oteli’nden emel 
Hami Şen ile Hilton’un es
garsonlarından İsmail Eroğlt
Kuruçeşme Marina Bal 
Lokantası’nda soğuk mezel 
100 bin lira dolayında. Karid< 
lakerda, tarama, ahtapot sala 
sı, midye dolma, pilaki ve zt 
tinyağlı çeşitleri var.
Ara sıcak olarak jumbo k 
rides ızgara, deniz mahsullt 
güveci, kalamar ızgara, güm' 
tava yapıyorlar. Porsiyonu T 
bin lira ile 175 bin lira arasını 
balık çeşitleri ve fiyatları gü 
göre değişiyor.
Bu yazının yazıldığı gı 
kalkan, lüfer, levrek 350 bir
Şimdi o kömür adası Gala­
tasaray’a satılmış durumda... 
Eski vapur iskelesi ise, 1984 yı­
lında lokanta olarak işletilmek 
üzere kiraya verilmiş. “Kapta­
nın Köşkü” adı ile b irahane 
olarak düzenlenen eski vapur 
iskelesi, açıldığı yıllarda İstan­
bul’da yabancı şirketlerde çalı­
şan yabancıların buluşma yeri 
idi. Ö zellikle İstanbul’daki 
HollandalIlar, Kaptanın Köş- 
kü’nün devamlı müşterileriydi.
Derken Kaptanın Köşkü 
taverna oldu... 1991 yılından ya­
kın zamana kadar Liz Taverna 
adı ile işletildi... Şimdi bu eski 
iskele binasında bir balık lo­
kantası var: Kuruçeşme Mari­
na Balık Lokantası. Daha ön­
celeri Tarabya ve Lidya otelle­
rinde, Oba’da çalışan Ahmet 
Güneş, ortaklarıyla birlikte Ku­
ruçeşme Marina Lokantası’m 
işletiyor.
Eski vapur iskelesinin bina­
sı 60 müşteri alıyor. Vapur iske­
lesinin denize uzanan terasın­
da ise, güzel havalarda 120 kişi­
ye servis yapılabiliyor.
Kuruçeşme Marina Balık 
Lokantası öğleleri saat 12.00’- 
de açılıyor, gece yarısına kadar 
servis var.
Balıkları Balık Hali’nden 
hergün Ahmet Güneş alıyor. 
Bolulu aşçı Yücel Kaya pişiri­
yor. Yücel Kaya, daha önce Ta-
uruçeşme Marina Balık 
Lokantası, eski vapur 
iskelesinin binasında hizmet 
veriyor. Lokantayı Ahmet 
Güneş ve ortakları işletiyor. 
Fotoğraflar: Ramazan YAZGAN
ra idi.
Ahmet Güneş’in verdiği bil­
giye göre, öğle veya akşam, bir 
kişi, içki dahil 750 bin lira ile 
800 bin lira fatura ödeyerek 
Kuruçeşme Marina Balık Lo­
k an ta s ın d a  yemek yiyebilir­
miş.
Farklı bir yerde, yeni bir lo­
kantada balık yemek, bu arada 
Boğaz’ı seyretmek isteyenlere 
tavsiye olunur.
(K uruçeşm e M arina  B a­
l ık  L o ka n ta s ı, K u ru çeşm e  
Parkı içinde eski Şeh ir Hat­
ları Vapur iskelesi B i­
nası, Tel: 287 26 53, 287 
24 44)
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